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ABSTRACT
Sama dengan program usaha lainnya, keberhasilan KUBE juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pengelolanya dalam
menjalankan berbagai jenis usaha yang digeluti oleh masing-masing KUBE yang ada. Keberhasilan sebuah KUBE diukur dari
tercapai atau tidaknya tujuan yang harus diraih KUBE dalam jangka waktu tertentu. Misalnya untuk mengurangi gap atau
ketimpangan antara golongan karya dan miskin melalui peningkatan pendapatan golongan miskin yang menjadi anggota KUBE.
Indikator lainnya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui kebutuhan sandang dan pangan tersebut.
Mengamati kurangnya kemampuan KUBE binaan DInas Sosial Banda Aceh dalam memenuhi tujuan tersebut, dapat diduga sangat
dipengaruhi oleh kemampuan pengelola yang dipercaya menjalankan usaha KUBE ini yang masih belum memenuhi harapan.
Hipotesis penelitian yang menyatakan â€œMotivasi, Kompetensi dan Kualifikasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap Kinerja Usahawanâ€• diterima. Pada kasus ini F hitung memiliki nilai 8,784 sedangkan F Tabel memiliki nilai
2,764 ini berarti F Hitung > F Tabel, sehingga hipotesis penelitian diterima.Hipotesis penelitian yang menyatakan â€œMotivasi,
Kompetensi dan Kualifikasi terhadap kinerja KUBEâ€• diterima. Hasil penelitian terhadap variabel Kinerja Usahawan (Y)
diperoleh nilai t hitung sebesar 5,742 sedangkan nilai t-tabel sebesar 1,658. Ini menunjukkan bahwa t hitung > t tabel dengan
tingkat signifikan sebesar 0,000. Dengan demikian hasil perhitungan statistic menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kinerja
Usahawan (Y) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja KUBE (Z).
